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Diet tinggi fruktosa yang disertai dengan rendah magnesium dapat 
menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan bahkan obesitas yang 
dapat menyebabkan hipertrofi pada jaringan adiposa sebagai salah satu 
penanda awal terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin merupakan  
penyebab lipolisis pada sel adiposa yang dapat menimbulkan  penyakit 
metabolik lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peningkatan berat 
badan tikus, hipertrofi dan lipolisis yang terjadi pada  jaringan adiposa. 
Tikus sebanyak 32 ekor dibagi menjadi 4 kelompok yaitu: kelompok 
kontrol; kelompok P1 (diet tinggi fruktosa); kelompok P2 (diet rendah 
magnesium); Post hoc kelompok P3 (diet tinggi fruktosa rendah 
magnesium) yang diberikan selama 2 bulan. Peningkatan berat badan tikus, 
hipertrofi dan lipolisis yang terjadi pada jaringan adiposa ini diuji dengan 
oneway-ANOVA uji. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi 
peningkatan berat badan pada semua kelompok perlakuan yakni kelompok 
kontrol, P1, P2, P3 masing-masing sebesar 39,11%; 43,71%;37,72%, serta 
45,25%. Selain itu juga terjadi lipolisis dan hipertrofi. Dari penelitian ini 
dapat dilihat bahwa diet tinggi fruktosa pada keadaan defisiensi magnesium 
dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang dapat menimbulkan 
hipertofi sebagai penanda awal terjainya resistensi insulin yang dapat 
menyebabkan terjadinya lipolisis pada sel adiposa sehingga menimbulkan 
penyakit metabolik. 
 
Kata kunci : diet tinggi fruktosa rendah magnesium, lipolisis, hipertrofi sel 
adiposa. 
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High fructose with low magnesium diet may induce weight gain to obesity 
and stimulate hypertrophy of adipose tissue which is early marker of insulin 
resistance. Insulin resistance may induce lipolysis of adipocytes that may 
lead to incidence of other metabolic diseases. This study was conducted to 
observe an increase in body weight of rats, hypertrophy, and lipolysis in 
adipose tissue. The 32 of mice were divided into 4 groups, that is: control 
group; group P1 (high-fructose diet); P2 group (low magnesium diet); group 
P3 (high fructose-low magnesium diet) that were administered for 2 
months. Observations were taken in increased of rats body weight, 
hypertrophy, and lipolysis in adipose tissue. The collected data were 
analyzed with One Way ANOVA and Post-hoc test. These results indicated 
an increase of body weight in all treatment groups, that is: the control 
group, P1, P2, P3 of 39.11%; 43.71%, 37.72% and 45.25%, respectively. 
Lipolysis and hypertrophy were also occurred. This study showed that high 
fructose diet in magnesium deficiency may induce weight gain that lead to 
hipertrophy which is an early marker of insulin resistance that lead to 
lipolysis in adipose cells that stimulated metabolic diseases. 
 
Keywords: high-fructose low magnesium diet, lipolysis, hypertrophy of 
adipose cells. 
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